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S'ituaciones.—WiÁen de 28 de marzo de 1943 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva." el Oficial
primero del C. A. S. T. A. don Ernesto Allely Lagrafia.
Página 444.
. Plazas de gra-eia. Orden de 28 de marzo de 19-.43 por
la que s,e, concede plaza de gracia a I). Arturo López
Miranda. Página 414.
Dentinos.—Orden $de 31 de marzo de 1943 por la que se
- dispone pase destinado de segundo Comandante del
destructor Iiepanto el Capitán de Corbeta (I-1) D. Vi*
cente Planches Ripoll.—Página 1-11.
SERVICIO DE INTENDENCIA
Suminftstr'os..—Orden de 2.8 de marzo de 1943 por la que
se reitera el cumplimiento de la Orden ministerial de
6 de abril de 1942 sobre suministros por las Delega
ciones de Abastos a los individuos de Marinería y
Tropa.—Página 444.
ORDENES DE OTROS MINISTEirlOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 30 de enero de 1943 por la que
se declara con‘derecho a pensión a las personas com
prendidas en 'la relación que da principio con doña
Teresa Alvar Untoria. y termina con doña Margarita
Nuche Pérez.—Páginas 444 a 446.
- Otra- de 4 de-iyiarzo de 1943 por la que se declara con
derecho a pensión a las personas comprendidas en la
-relación que da principio con dpila Dolores Pérez. Ro
mero y termina con D. Luis Morgado Aguirre.—Pági
nas-44.6 y 447.
Otra de 5 de marzo de 1943 por la que se declara con
derecho a pensión a las personas comprendidas en la
relación pie da principio con doña Dolores Abelenda
Pita, y termina con doña Isabel Carcona Mari.—Pági
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SERVICIO DE PERSONAL
Situaciones.—Por cumplir el 2 de abril próximo
la edad reglamentaria para ello, se dispone que en
dicha -fecha pase a situación de "reserva" el Ofi
cial primero del C. A. S. T. A. don Ernesto Allely
Lagraña, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que pueda corresponderle en dicha si
tuación.
Madrid, 28 de marzo de 1943.
MORENO
•
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Consejero del Supremo de justicia
Militar.
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia eleva
da por doña Magdalena Miranda Martín, viuda del
que fué Teniente, Coronel de Infantería D. Arturo
López Maraver, muerto en acción de gue•rra en el
sector de Brunete el día 12 de julio de 1937, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia en las Escue
las y Academias de la Armada para su hijo D. Ar
turo López :Nliranda, se accede a 'lo solicitado, por
considerarlo comprendido en el punto primero de la
Orden ministerial de 8 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 59).
Madrid, 28 de marzo de 1943.
i\TORENO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
• • • 7- ••," •
Destinos.—Cesa en el buque-hidrógrafo Ma/aspina
v pasa destinado de segundo Comandante del des
trucío"r Lepanto el Capitán de Corbeta (H) D. Vi
cente Planelles Ripoll, en sustitución del de sil mis
mo empleo (F) D. José L. Fernández-Peña Pineda,
al que le ha sido anticipada licencia por enfermo
por el Excmo. Sr. 'Capitán Genexal del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Este deStino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento-Marítimo de Cádiz y Vicealmiran




Suntinistros.—Úon el fin de evitar las dificultades
habidas para que los individuos de Marinería y Tro
pa en uso de licencia temporal, o definitiva sean su
ministrados por las Delegaciones de Abastos corres
pondientes, bien facilitándoles Tarjeta provisional de
suministro, ya causando alta en Cartilla Familiar
de racionamiento, y motivando dichas dificultades el
que el citado personal no presenta el certificado ofi
cial de baja en racionamiento que se halla prevenido,
se recuerda que la Orden ministerial de 6 de abril
de 1942 (D. O. núm. 81), al disponer la más estre
cha .colaboración con los Organismos encargados del
abastecimiento nacional, dicta las normas que re
gulan esta cuestión, cuyo cumplimiento deberá ser
exigido inexcusablemente por los Comandantes de
buques y Jefes de Dependencias, a fin de evitar
perjuicios fácilmente subsanables al personal licen
ciado o en uso de licencia, que en todos los casos de
berán ser provistos de la documentación a que se
refiere- la -citada Orden ministerial, y con arreglo al
modelo reglamentario inserto en 'el DIARIO, OFICIAL
número 89 del pasado ario.
Madrid, 28 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El F-errol del Caudillo.
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Contralmirante Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Contralmirante Comandante General de
Baleares.
Excmo. Sr. Contralmirante Comandante Naval de
Canarias.
Excmo. Sr. General Jefe de los Servicios de Inten
dencia.
ORDEÑES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección \Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
,
•
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes des 13 de enero de 1904, 5 de scp
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tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 265), ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos. en
la unida relación, que empieza con doña Teresa Al
var Untoria y termina con doña Margarita Nuche
Pérez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud legal para el percilio."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid, 30 de enero de 1943.-E1 General
Secretario, Juan Herrera.-Excmo. Sr:
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatutd de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
Madrid.-Doña Teresa Alvar Untoria, madre del
Alférez de Marina D. Joaquín del Hoyo Alvar :
7.500,00 pesetas anuales, a percibir pór la Dirección
General de la Deuda y Cláses Pasivas, desde el día
24 de noviembre de_ 1942.-Reside en Madrid.
(1) Y (3). •
Murcia-Doña Luisa Parvieux Galvadie, viuda
del Capitán de Marina D. Otón Sánchez Vizcaíno
del Río: 1 I.000-;oo pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
día 24 de noviembre de 1942.-Reside en Cartage
na (Murcia).-(i) y (4).
Cádiz.-Doña Francisca Román Gil; viuda; doña
Rosa Fernández Gil, doña María del Carmen Fer
nández Román, D. Manuel Fernández Román y don
José María Fernández Román, huérfanos del Ca
pitán de Marina D. Manuel Fernández Fecho :
9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción. de Hacienda de Cádiz, desde el día 24 de no
viembre de 1942.-Residen en San Fernando (Cá
diz).-(i) y (4).
Murcia.-Doña Manúela "Ramos-Izquierdo y _ To
pete, viuda del Teniente de Marina D. José Luis
Barrena Aragonés: 9.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de FIacienda de Cartagena,
desde el día 24 de noviembre de 1942.-Reside en
Cartagena (Murcia).-(i) y (4).
Murcia.-Doña Mercedes Sáiz Sánchez, viuda
del Teniente de Marina D. Ramón Dorda Morgado:
7.5moo pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el clía 24 de
noviembre de 1942.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(I) y (4).
Pontevedra.-Doña Enriqueta Tapias Curbera,
viuda del Teniente de Marina D. Juan José Buhi
gas García: 9.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación 'de Hacienda de Vigo, desde el día
24 de noviembre de I942.-Reside en Vigo (Pon
tevedra).-(i) y (4).
Madrid.-Doña María Luisa Pardo de Donlebum
y Braquehais, viuda del Teniente de Marina D. Juan
Sarriá Guerrero : 9.000,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, desde el día 24 de noviembre de 1942.-
Reside en Madrid.-(i) y (4). •
.Madrid.-Doña Carmen Gil de León y Entram
basaguas, viuda del Teniente de Marina D. Fer
nando de la Cierva Miranda : 9.000,00 pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas, desde
• el cija 24 de noviembre de
1942.-Reside en Madrid.-(i) y (4).
Madrid.-Doña María del Carmen Pardo de Don
lebum y Braquehais, viuda del Alférez de Marina
D. Julio Marra López : 7.500,00 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas, desde el día 24 de noviembre de
1942.-Reside en Madrid.-(i) y (4).
•
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. núm. 549),
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 292)
v Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núme
ro 264).
Madrid.-Doña María de la Gloria Pellicer Me
rello, viuda del General de Intendencia de la Arma
da Excmo. Sr. D. José Martínez Ayala : 22.000,00
pesetas' anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 24 de
noviembre de 1942.-Reside en 1\ladrid.-(i) y (4).
I,a Coruña.-Doña Ignacia Rojí Rozas, viuda del
Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada don
Ambrosio Espinosa Rodríguez,: 13.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de la Hacienda
de La Coruña, desde el día 24 de noviembre de
1942.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(i) y (4).
Madrid.-Doña Teresa A rarnburu Santaolalla,
viuda del Capitán de. Marina D. José Castillo Ba
rrera: 17.000,0o pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día 24 de noviembre de 1.942.-Reside en
'Madrid.-(i) y (4). -
Oviedo.-Doña María de los Angeles Iglesias
Alonso, viuda del Teniente de Marina D. Félix Fer
nández Fournier : 9.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Gijón, des
de el día 24 de noviembre de 1942.-Reside en Gi
jón (Oviecto).-(T) y, (4).
Maclrid.-Doña Margarita Nuche Pérez, viuda
del Alférez de Marina D. Rafael Bravo Gómez:
7.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
24 de noviembre de I942.-Reside en Madrid.
(1) y (4).
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OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que corresponde el punto de residencia de los recurrentes se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán • abonadas en tanto
conserven la aptitud legal. Los padres la percibirán
en tanfo conserven. su actual estado de pobreza, en
coparticipación, pasando por entero al que sobreviva
sin necesidad de nuevo señalamiento, y, en las mis
mas condiciones que en
• el anterior se les consignaban, pero a partir del día 24 de noviembre de 1942,
día de la publicación de, la citada Ley, previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas des
de, dicha fecha por cuenta del referido señalamiento
anterior, que queda' sin efecto.
(4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven la aptitud legal y en las mismas mi
diciones que en el anterior se les consignaban, pero
a partir del' día 24 de noviembre de 1942, 'día de
la publicación de la citada Ley, previa liquidación
v deducción de las cantidades recibidas desde dicha
fecha por cuenta del referido señalamiento anterior,
que queda sin efecto.
Madrid, 30 de enero de 1943. El General Seére
tarjo, Juan Herrera.
(Del D. 0. del Ejército núm. 43, pág. 1.007.)
-Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Qases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
les Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1930 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña polores Pérez Ro
mero y termina con D. Luis Morgado Aguirre, cu
yos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal 'para el percibo."
Lo .que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V.
•
E. muchos
afíos.—Madrid, 4 de marzo de 1943.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 ,de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm, 264).
Madrid.—Doña Dolores Pérez Romero, 'madre del
Teniente de la Armada D. Bernardo Blanco Pérez :
Número 76
9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, desde el
día 24 de noviembre de .1942.—Reside en Madrid.
(I) Y (3).
Almería.—Doña Elvira Reynaldo Haro, -Viuda del
Comandante Médico de la Armada D. Enrique En«ciso Gallurt : i L000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Almería, desde
el día 24 de noviembre de 1942.—Reside en Alme
ría.—(i) y (4).
Cádiz.—Doña María del Pilar Hyde Aragonés,
viuda del Capitán de Infantería de Marina D. Car
los Díaz Calderón : 9.0o0,0o pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda dé Cádiz, des
de el día 24 de noviembre de 1942, Reside en San
Fernando (Cádiz).—(i) y (.4).
Cádiz.:—Doña Mercedes Zavala y .Achústegui, viu
da del Capitán de la Armada D. Rafael Cervera Ca
belio : 1 L000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hatienda de Cádiz, desde el díá, 24
de noviembre de 1942.—Reside en Puerto Real (Cá
diz).—(i) y (4),
Murcia.—Dcña María Guardiola Díaz, viuda del
Capitán de la.Armada D. Ramón María Gámez Fas
si 17.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda -de Cartagena, desde el .día 24
de noviembre de 1942.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i) y (4).
La, Coruña.—Doña Amparo Martínez Zárate, viu
da del Capitán Maquinista D. José \Martínez Zára
te : 9.000,ob pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña, desde el día.
24 de noviembre de I942..—Reside en Mugardos (La
Coruña).—(i) •y (4).
Balearesv--Doña Julia Carrasco Mila, viuda del
Teniente je la Armada D. José Luis Hernández Nú
ñez: 9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Baleares, desde el día 24
de noviembre de 1942.—Reside en Mallorca (Batea
res).—(i) y (4).
Cádiz.—Doña Concepción Azcárate y Rodríguez,
viuda del Teniente de la Armada. D. Joaquín Preys
ler y Pastor : 9.00o,0o pesetas' -anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
día 24 de noviembre de I942.--L-Reside en San Fér
nanclo (Cádiz).—(i) y (4),
Murcia.—Doña Florentina Gómez Peinarlo, viuda
del Teniente de la Armada D. Víctor Alvarez Ros:
9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día 24 'de
noviembre de 1942.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i) y (4):
Murcia.—Doña Ana María Martínez Casas, viu
da del Teniente de. la Armada D. José María Gal
vár y González-Aller : 9.000,00 pesetas anuales, a
percibir p.or la Delegación de Hacienda de Carta
gena, desde el día 24 de noviembre de 1942. Resi
de en Cartagena (Murcia),—(i) y (4).
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Madrid.—Doña María del 'Carmen Ferreira Ló
pez, viuda -del Teniente de la Armada D. Arturo
Ortiz-Repiso í Eulaiie: 9.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
s'es Pasiva, desde el día 24 de noviembre de 1942.
Reside en Madrid.—(i) y (4).
'Sevilla.---Doña María de los Angeles Díaz de
Iraola, viuda del Alférez de la. Armada D. Joaquín
de Iraola y Rodríguez Guerra: 7.500,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Sevilla, desde el día 24 de noviembre de 1942.
Reside en Sevilla.—(I) y (4).
Decreto de 18 de abril de 1928 (B. O. núm. 549) y
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 292) y Ley de 6 de noviembre de 1942 (Dia
rio Oficial m'aliar° 264).
Madrid.—Doña María Luisa Balbas Réguez, viu
da del Vicealmirante D. Alvaro Guitián Delgado:
27.000,00 pesetas anuales, a percibir por !a Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas, desde
el día 24 de
•
rióviembre de I942.—Reside en Ma
drid.—(i) y (4).
Burgos.—Doña María del Carmen Balseyro Gó
mez, viuda del Contralmirante D. Joaquín Cervera
Valdeírrama: 22.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Burgos, desde el
día 24 de noviembre de 1942.—Reside en Bur
gos.—(i) y (4).
Madrid.—Doña María Teresa Tercero Valiente,
viuda del Comandante de la Armada D. José María
Reus .y Ruiz : 1 1 .000,00 pesetas anuáles, a peribir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas, desde el día 24 de noviembre de 1942.—Re
side en Madrid.—(i) y (4).
La Coruña.—Doña María Luisa Ferrándiz Boa
da, viuda del Capitán de la Armada D. Miguel Fon
tenla Maristany : 17.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día 24 de noviembre de 1942.—Reside en
El Ferrol del. Caudillo .(La Coruña).—(i) y (3).
Cádiz.—Doña Dolores Cantos Caro, viuda del Ca
pitán de la Armada D. José María Sánchez Ferra
gut : 13.000,00 pesetas anuales, a percibir /por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde, el día 24
de noviembre de 1942.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(T) - y (3).
Cádiz.—Dofia Dolores del- Rivero -y' González He
rrera, viuda del Teniente de la Armada D. Rafael
Martos Jiménez: 9.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el\ día 24 de noviembre de 1942.—Reside en San
Fernando (Cádiz).--(i) y (3).
Madrid.--Dñfia María Antonia Marugán Prieto,
huérfana del Capitán de la Armada D. Pedro Ma
ría Cardoná. Prieto : 17.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas, desde el día 24 de noviembre de
I942.—Reside en Itadrid.—(i) y (3).
Burgos.—D. Manuel Morgadel Aguirre, D. Mi
guel Morgado Aguirre y D. Luis Morgado Aguirre,
huérfanos del Capitán de la Armada D. José Mor
gado Antón: 17.000,00 pesetas anuales, a percibir
por -la Delegación de Hacienda de Burgos, desde el
día 24 de noviei-nbre de I942.—Reside en Burgos.
(1) Y (3)-•
01,SERVACIOIS
(1) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes se
dará trtislado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les Señala. •
(3) Estas pensiones, serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal. Los padres la percibirán en
tantó conserven su actual estado de pobreza, en co
participación, pasando por entero al que sobreviva,
sin necesidad de nuevo señalamiento y en las mis
mas condiciones que en el anterior se les consigna
ba, pero a partir del día 24 de noviembre de 1942,
día de la publicación de la citada Ley, previa li
quidación y _deducción de las cantidades percibidas
desde dicha fecha por cuenta del referido anterior se
ñalamiento, que queda sin efecto.
(4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven lá aptitud legal y en las mismas cori
diciones que en el anterior señalamiento sé les con
signaban, pero a partir del día 24 de noviembre de
1942, en que se publicó la Ley de 6 del mismo mes,
y les será abonadas', previa liquidación y deducción
de las cantida'des recibidas desde dicha fecha por
cuenta del referido señalamiento anterior, que queda
anulado.
Madrid,, 4 de marzo de 1943.—El General Se
cretario Juan Herrcra.
(Del D. O. del Ejército núm.72, pág. 1.835.)
Pensiones.—Por la 13residencia de este Consejo
Supremo se dice. con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"'Este Consejo Supremo (Sala de, Pensiones de
Guerra), en virtud ' de las facultades que le confie
ren las Leyes, de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) v Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con doña Dolores
Abelenda Pita y fermina con doña Isabel Carcona
Mari, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se‘ expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
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L o que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. Para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año;.—Madrid, 5 de marzo de 1943.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 99 de' oc
tubre de 1926. y Ley de 6 dip novienibre de 1942
(D. O. núm. 264).
Madrid.—Doña Dolores Abelenda Pita, madre del
Capitán de la Armada D. Antonio Egea Abelenda :
9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día
24 de no-viembre de 1942.—Reside en Madrid.—
(1) y (3).
La Coruña.—Doña Dolores Lloveres Martínez,
madre del Alférez de la Armada D. José Alberto
Llo veres : 7.500,00 pesetas anuales, a Percibir por
la Delegación de Hacienda .de- La Coruña, desde el
día 24 de noviembre de 1942.—Reside. en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(I) y (3).
Murcia.—Doña Albertina Díaz Spottorno, viuda
del Coronel de la Armada D. Andrés Sánchez Oca
ria. y Rowey : 17.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde
el día 24 de noviembice de 1942. Reside en Car
tagena (Murcia).—(I) y (4.).
Murcia.—Doña Dolores García de Tudela y Me
secruer, viuda del Comandante de la Armada don
.Esteban Dodero Pérez : i T.000,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena, desde el día 24 de noviembre de 1942. Re
side en Cartagena (Murcia).—(i) y (4).
Alicante.—Doña Carmen Gadea Pastor, viuda del
Capitán de la Armada D. Modesto Pastor Fluxia :
9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Alicante, desde el día 24 de
noviembre de 1942.—Reside en Alicante.—(i) y (4).
Madrid.—Doña Carmen Hernando Moreno, viu
da del Teniente de Infantería de Marina D. Manuel
Torralvo Marín : 7.500,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clase;
Pasivas., desde el día 24 de noviembre de 1942.
Reside én Madrid.—(i) y (4).
Murcia.—Doña 1Vianuela Valcárcel Manresa, viu
da del Teniente de la Armada D. Ramón Ojeda Ló
pez . 9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la ,De
legación de Hacienda de Cartagena, desde el día
24 de noviembre de 1942.—Reside en gartagena
(Murcia).—(I) y (4).
Cádiz.—Doña Josefa Lizaur y Salazar, viuda del
Alférez de la Armada D. Juan Carlos Fernández
Imaysa y Viniegra 7.500,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el día 24 de noviembre de 1942.—Reside .en San
Fernando (Cádiz).—(I) y (4).
•
Cádiz.—Doña María Carlota García Moyano, viu
da del Alférez de la Armada D. Luis Jáudenes jun
co : 7.500,00 pesetas anuale,s, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz, desde el día 24 de
noviembre de -1942.—Reside en Cádiz.—(i) y (4).
Madrid.—Doña María del Carmen López Feno
quio, viuda del Alférez de la Armada D. Juan Gar
cés López : 7.500,00 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día 24 de noviembre de 1942. Reside en
Madrid.—(i) y (4).
Decreto de 18 de abril de(P?93„ núm. 549),
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 292) Ley de 6 de noviembre de 1942 (Diario
Oficial número 264).
Madrid. D. Roberto Wirth Svalina y doña Ali
cia Lenaerts Gries, pach'es del Comandante de la
Armada D. Rene Wirth Lenaerts : n.000,00 pese
tas anuales, a percibir_ por la DireCción General de
la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 24 de no
viembre de I942.—Residen en Madrid.—(i) y (4).
'Murcia.—Doña María Luisa González Teulón,
viucky c-H Teniente de la Armada D. Carlos Lahule
AH),-ret : 0.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
j.?4 de noviembre de 1942.-'--Reside en Cartagena
(Murcia).—(i) y (4).
Murcia.—Doña Isabel Carcona Mari, viuda del
'Alférez de la Armada D. José Vague Pérez :
7.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día 24 de
noviembre de 1942.--Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i) y (4).
OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal. Los padres la percibirán en
coparticipación. mientras conserven su actual esta
do de pobreza, pasando por entero al que sobreviva
sin necesidad de nuevo señalamiento, y ,en las mis
mas condiciones que en el anterior se les consig
naba, pero a partir del 24 de noviembre de 1942,
día de la publicación de la Ley de 6 del mismo mes,
previa liquidación y deducción de las cantidades re
cibidas por cuenta del referido señalamiento ante
rior, qtw queda sin efecto.
(4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven la aptitud legal y en las mismas con
diciones que en el anterior señalamiento se les con
signaba, pero a partir del 24 de noviembre de 1942,
día de la publicación de la Ley de 6, del mismo mes,
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y les será abonada previa liquidación y deducción
de
las cantidades recibidas por cuenta del referido an
terior señalamiento, que queda anulado.
Madrid, 5 de marzo de 1943. El General Secye
tarjo, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 73, pág. 1.865.)
E
EDICTOS
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, juez instruc
tor del expediente instruido por pérdida de la
Libreta de inscripción marítima correspondiente a
Alejandro Celayarán Lecuona,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que se declara nulo y sin nin
aún valor el referido documento.
,
San Sebastián, a 23 de' marzo de 1943.—El Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Juez instruc
tor del expediente instruído 'por pérdida, de la
Libreta de inscripción marítima correspondiente a
Julio ..Arrasate Ajuvita,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído
.
resolución del excelentísimo señor Capitán
General del, Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que se declara nulo y sin nin
gún valor el referido documento.
San Sebastián, a 23 de marzo de 1943. El juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, juez mstruc- -
tor del expediente instruido por pérdida de la
Libreta de inscripción marítima correspondiente a
Fausto Olaciregui Olazabal,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departarriento Marítimo de El Ferrol




San Sebastián, a 23 de marzo de 1943. El Juez
instructor, "Adolfo Gómez-Rubc.
Don Adolfo Gómez-Rube y jimenez, Juez instruc
tor del, expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar correspondiente a Juan
Cruz Fernández Megías,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que se declara nulo y sin nin
-gún valor el referido documento.
San SebaStián, a 23 de marzo de 1943.—El Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, juez instruc
tor del expediente instruído por pérdida de la
Cartilla Naval Militar correspondiente a Luciano
• Qtaduy Barrutia,
Certifico : Que en 'el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que se declara nulo y sin nin
gún valor el referido documento.
San Sebastián, a 23 de marzo de 1943. El Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Juez instruc
tor del expediente instruíclo por pérdida de la
Cartilla Naval correspondiente a Rafael Reparaz
Rodríguez,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferro'
del Caudillo, por la que se declara nulo y sin nin
gún valor el referido dócumento.
San Sebastián, a 24, de marzo de 1943. El juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Dm Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, juez instruc
tor del expediente instruido por pérdida de la
Libreta de inscripción marítima correspondiente a
Marcelo Biguera Tube,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que se declara nulo y sin nin
aÚll valor el mencionado documento.
San Sebastián, a 24 de marzo de 1943. El Juez
instructor, Adolfo Gónzez-Rube.
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Don ..--kcio1o uomez-Rube y Jiménez, juez instruc
tor
i• •
del expediente instruido por pérdida de laLibreta de inscripción marítima correspondiente a,Fermín Zurbano Morras,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo eñor CapitánGeneral del Departamento Marítimo de El Ferrol
del -Caudillo, por la que se declara nulo y sin ningún valor el mencionado documento.
San Sebastián, a 24 de marzo de 1943.—E1 juezinstructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Juez instruc
to• del expediente instruido por pérdida de la
Libreta de inscripción marítima correspondiente aAadstín Echeverría Bastarrechea
Ce'rtifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán.General del Departamento Marítimo de El Ferro'
del Caudillo, por la que se declara nulo y sin nin
gún valor el referido documento.
San Sebastián,- a 24 de marzo de 1943.—El Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, juez instruc
tor del expediente instruido por pérdida de la
Libreta de inscripción marítima correspondiente a
José Valentín Orbegozo Tolarechipi,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que se declara nulo y sin nin
gún valor el referido documento.
San Sebastián, a 24 de marzo de 1943.—El juez
instructor,.Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Juez instruc
. tor del expediente instruido por pérdida de laCartilla Naval Militar córrespondiente a José María Fernández Uribe,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha,recaído resolución del excelentísimo señor CapitánGeneral del Departamento Marítimo de El Ferro'
del Caudillo, por la que se declara nulo y sin nin‘ 0-ún valor el referido documentó.
San Sebastián, a 24 de marzo dé 1943. El Juez
instructor, Adolfo ,Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jimépez, Juez instruc
tor ,del expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar correspondiente a Gerardo
López de Ipiña Urrutia,
Certifico : Oue en el expediente de referencia ha
recaídó resolución del excelentísimo señor CapitánGeneral del Departamento Marítiino de El Ferrol
del Caudillo, por la que se acuerda la anulación del
referido documento.
San Sebastián, a 24 de marzo de 1943.—El Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube. ,
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Juez instruc
tor del expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar correspondiente a Ignacio
Tolarechipi Beldarrain,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resoluHón del excelentísimo señor CapitánGeneral del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que se acuerda la anula'ción del
referido documento.
San Sebastián, a 24 de marzo de I943,. El Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
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